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2 
LUKIJALLE 
Tässä  julkaisussa on tiedot Metsäntutkimuslaitoksen henki  
löstön vuoden 1989 julkaisutoiminnasta. Kunkin sisällys  
luettelossa mainitun julkaisuryhmän julkaisut on lueteltu  
tekijöiden mukaan aakkostettuina. 





1. ACTA FORESTALIA FENNICA 
Fin6r, L. Biomass and nutrient cycle in fertilized and un  
fertilized pine, mixed birch and pine stands and spruce 
stands on a drained  peatland. Seloste: Biomassa ja ravintei  
den kierto ojitusalueen lannoitetussa ja lannoittamatto  
massa männikössä, koivu-mäntysekametsikössä  ja kuusikossa. 
AFF 208. 63 s. 
Hakkila, P. Logging in Finland. Tiivistelmä: Puunkorjuu Suomes  
sa. AFF 207. 39 s. 
Selby, J.A. An exploratory investigation of entrepreneurial 
space: the  case of small  sawmills, North Karelia, Finland. 
Seloste: Tutkimus yrittäjyydestä: piensahat Pohjois-Karja  
lassa. AFF 205. 55  s.  
2.  FOLIA FORESTALIA  
Heliövaara, K. Ks. Saarenmaa, H.,  Heliövaara, K. & Väisänen, R. 
Helle, P., Helle, T. & Mönkkönen, M. Lupon esiintyminen Oulangan 
kansallispuistossa. Summary: Abundance of  arboreal lichens 
(Usneaceae) in the Oulanka  National Park, northeastern Fin  
land. Julkaisussa: Poikajärvi,  H., Sepponen, P. & Varmola,  
M. (toim.). Tutkimus luonnonsuojelualueilla.  Research  acti  
vities on the nature conservation areas. FF 736:94-98. 
Helle, T. & Särkelä, M. Ulkoilukäytön vaikutukset porojen laitu  
men käyttöön ja jäkälikön kulumiseen Saariselällä.  Summary: 
Tourism and reindeer  management in Saariselkä: disturbance 
effects and trampling of lichen ranges. Julkaisussa: Poi  
kajärvi,  H., Sepponen, P. & Varmola, M. (toim.).  Tutkimus 
luonnonsuojelualueilla.  Research activities on the nature  
conservation  areas. FF 736:88-94. 
Helle, T. Ks. Helle, P., Helle, T. & Mönkkönen, M. 
Henttonen, H. Myyrien kannanvaihtelut -  Pallaksen myyrätutkimus.  
Summary: Population fluctuations of microtine rodents:  
Aspects of geographic patterns, and a case study of genuine 
cycles  at Pallasjärvi,  Finnish Lapland. Julkaisussa: Poika  
järvi, H., Sepponen, P. & Varmola, M. (toim.). Tutkimus 
luonnonsuojelualueilla. Research  activities on the nature  
conservation  areas. FF 736:53-58. 
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Hokkarien, T. Ks. Raulo,  J. & Hokkanen, T. 
Hotanen, J-P. Ks. Silfverberg, K. & Hotanen, J-P. 
Hynynen, J. & Kukkola, M. Harvennustavan  ja lannoituksen  vai  
kutus männikön ja kuusikon kasvuun. Summary: Effect of 
thinning method and nitrogen fertilization on the  growth of 
Scots pine and  Norway spruce  stands. FF 731. 20 s. 
Hämäläinen, J., Laakkonen, 0. & Kukkola, M. Toistuvan lannoituk  
sen kannattavuus kangasmailla. Summary: Profitability  of 
repeated fertilization on mineral soils. FF 740. 20 s. 
Kauhanen, H. Jaurujokilaakson tuulenkaatoalueen inventointi Urho 
Kekkosen  kansallispuistossa.  Summary: Inventory of the wind  
throw area of  Jauru  Walley in the Urho Kekkonen National 
Park. Julkaisussa: Poikajärvi,  H., Sepponen, P. & Varmola, 
M. (toim.). Tutkimus  luonnonsuojelualueilla. Research acti  
vities on the nature conservation areas. FF 736:59-66. 
Kaunisto, S. Jatkolannoituksen vaikutus puuston kasvuun vanhalla 
ojitusalueella.  Summary: Effect of refertilization on tree 
growth in an old drainage area. FF 724. 15 s. 
Kinnunen, K. Taimilajin ja maanmuokkauksen vaikutus männyn ja 
kuusen taimien alkukehitykseen. Summary: Effect  of seedling 
type and site preparation on the initial development of 
Scots pine and Norway spruce seedlings. FF 727. 23 s. 
Korhonen, K.T. Puutavaralajijakauman arvioinnin  luotettavuus val  
takunnan metsien inventoinnissa. Summary: Reliability  of 
estimation of timber assortment distribution  in National 
Forest Inventory of  Finland. FF 734. 13 s. 
Kukkola, M. Ks. Hynynen, J. & Kukkola, M. 
Kukkola, M. Ks. Hämäläinen, J., Laakkonen, 0. & Kukkola, M. 
Lyly,  O. & Kurki, H. Fenoksiherbisidit ja glyfosaatti kasveissa.  
Kirjallisuuskatsaus. Phenoxy herbicides and glyphosate in  
plants. Literature  review. FF 737. 18 s. 
Mälkönen, E. Ks. Saarsalmi, A. & Mälkönen, E. 
Naskali, A. Ympäristötaloustieteellinen näkökulma luonnonsuoje  
lualueisiin. Summary: Environmental economics and nature  
conservation areas. Julkaisussa: Poikajärvi,  H., Sepponen, 
P. &  Varmola, M. (toim.). Tutkimus luonnonsuojelualueilla.  
Research activities on the nature conservation areas.  
FF 736:18-29. 
Oja, S. Ks. Salonen, T. & Oja, S. 
Oksanen-Peltola, L. Eteläsuomalaisen VT-männikön uudistamisvaih  
toehtojen yksityistaloudellinen edullisuusvertailu. Summary: 
Profitability  comparisons of some regeneration alternatives 
of Vaccinium type pine stands in private forests  of  southern 
Finland. FF 729. 40 s. 
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Pajuoja,  H. Suomen  puunkäyttö ja poistuma 1986-1987. Summary: 
Wood utilization and total drain in Finland 1986-1987. 
FF 732. 41 s. 
Poikajärvi,  H., Sepponen, P. &  Varmola, M. (toim.). Tutkimus 
luonnonsuojelualueilla. Research activities on the nature  
conservation areas. FF 736. 105 s. 
Raulo,  J. & Hokkanen, T. Harmaa- ja tervalepän karikesato. 
Summary: Litter fall of Alnus  incana and Alnus glutinosa. 
FF 738. 25 s. 
Reunala, A. Ks. Ripatti, P. & Reunala, A. 
Ripatti, P. & Reunala, A. Yksityismetsälöiden  lukumäärän kehitys 
rekisteritietojen perusteella. Sammanfattning: Utvecklingen 
av antalet privata skogsbruksenheter  pä basen av  register  
uppgifter. Abstract: Development of the number of private 
forest holdings  in Finland. FF 739. 23 s. 
Saarenmaa, H., Heliövaara, K. & Väisänen, R. Tuhohyönteisten ja 
sinistymän esiintyminen myrskyn  kaatamissa puissa Urho  Kek  
kosen kansallispuistossa.  Summary: Occurrence of insects and 
blue stain in windthrown trees in a national park in 
northern Finland. Julkaisussa: Poikajärvi,  H., Sepponen, 
P. & Varmola, M. (toim.). Tutkimus luonnonsuojelualueilla.  
Research activities on the nature conservation  areas.  
FF 736:66-75. 
Saarsalmi, A. & Mälkönen, E. Harmaalepikon biomassan tuotos ja 
ravinteiden käyttö.  Summary: Biomass production and nutrient 
consumption in Alnus  incana  stands. FF 728. 16 s. 
Saksa, T. Männyn taimikoiden  tila auraus-  ja äestysaloilla  
Etelä-Savossa. Summary: State of Scots  pine plantations in  
ploughed or harrowed  reforestation areas  in central Finland. 
FF 733. 32 s. 
Salonen, T. & Oja, S. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1988.  
Abstracts of publications of the Finnish Forest  Research 
Institute, 1988. FF 735. 15 s.  
Sepponen, P. Pisavaaran luonnonpuiston metsäpalotutkimus. Sum  
mary: Study on the forest fire in the Pisavaara Nature  
Reserve.  Julkaisussa: Poikajärvi,  H., Sepponen, P. & Varmo  
la, M. (toim.). Tutkimus luonnonsuojelualueilla. Research 
activities on the nature conservation areas. FF 736:80-85. 
Sepponen, P. Ks. Poikajärvi,  H., Sepponen, P. & Varmola, M. 
Silfverberg, K. & Hotanen, J-P. Puuntuhkan pitkäaikaisvaiku  
tukset ojitetulla mesotrofisella kalvakkanevalla Pohjois  
pohjanmaalla. Summary: Long-term effects of wood-ash on 
a drained  mesotrophic Sphagnum papillosum fen in Oulu 
district, Finland. FF 742. 23 s. 
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Sippola, A-L. Suojelualueiden hoidon  ja käytön tutkimustarpeet. 
Summary: Research  needs  for management of protected areas.  
Julkaisussa: Poikajärvi,  H., Sepponen, P. & Varmola, M. 
(toim.). Tutkimus  luonnonsuojelualueilla. Research  activi  
ties on the nature  conservation  areas. FF 736:12-17. 
Uusitalo, M. (toim.-ed.). Metsätilastollinen vuosikirja 1988. 
Skogsstatistisk  ärsbok 1988. Yearbook of Forest Statistics,  
1988. FF 730. SVT Maa-  ja metsätalous 1989:1. 243 s. 
Varmola, M. Ks. Poikajärvi,  H., Sepponen, P. & Varmola, M. 
Verkasalo, E. Koeseulontamenetelmät metsähakkeen laadun  arvioin  
nissa. Summary: Test  screening methods for evaluation  of 
forest chip quality. FF 725. 28 s.  
3.  METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN 
TIEDONANTOJA  
Aarnio, J. Metsänparannusinvestointi puuntuotannon voimaperäis  
tämiskeinona. Julkaisussa: Tervo, M. & Valsta, L. (toim.). 
Metsästä markkinoille. Kannattavuus, rakennemuutos ja kil  
pailukyky metsätaloudessa  ja metsäteollisuudessa. MT 330: 
30-38. 
Ala-Pöntiö, M. Ks. Ferm, A. & Ala-Pöntiö, M. 
Berg, M. & Kakkuri, E. Puun kasvatuksen kulut vuosina 1985 ja  
1986. MT 336. 24 s. 
Beuker, E. & Hagman, M. Hybridihaapa -  esimerkki lajiristeytys  
jalostuksesta. Julkaisussa: Metsäntutkimuspäivä Tuusulassa  
1989. MT 328:74-76. 
Enroth, R-R. & Säilä, A. Suomalaisen metsäteollisuuden kansain  
välistyminen ja henkilöstön kehittämistarpeet. Julkaisussa: 
Tervo, M. & Valsta, L. (toim.). Metsästä markkinoille. Kan  
nattavuus, rakennemuutos  ja kilpailukyky  metsätaloudessa ja  
metsäteollisuudessa. MT 330:126-132. 
Ferm, A. Hieskoivun kasvatus soilla. Abstract: Growing of 
pubescent birch (Betula pubescens ) on drained peatland 
forests. Julkaisussa: Ferm, A. & Ala-Pöntiö, M. (toim.). 
Metsäntutkimuspäivä Kannuksessa 1988. MT 322:40-52. 
Ferm, A. & Ala-Pöntiö, M. (toim.). Metsäntutkimuspäivä Kannuk  
sessa 1988. MT 322. 96 s. 
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Ferm, A., Hytönen, J., Kolari, K.K. & Veijalainen, H. Metsäpui  
den kasvuhäiriöt turkistarhojen  läheisyydessä.  (Lyhennel  
mä Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 320 artikkelista).  
Abstract: Growth disturbances of forest trees in the 
vicinity  to fur animal farms. (Abstract from the article  
in Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 320). Julkaisussa: 
Ferm, A. & Ala-Pöntiö, M. (toim.). Metsäntutkimuspäivä Kan  
nuksessa  1988. MT 322:78-82. 
Hagman, M. Eräitten lehtikuusijälkeläistöjen  alkukehityksestä.  
Julkaisussa: Metsäntutkimuspäivä Tuusulassa  1989. MT 328: 
67-73. 
Hagman, M. Varttamisesta varianssianalyyseihin - 40 vuotta ja  
lostustoimintaa Ruotsinkylässä.  Julkaisussa:  Metsäntutkimus  
päivä Tuusulassa 1989. MT 328:5-19. 
Hagman, M. Ks. Beuker, E. & Hagman, M. 
Hankala, T. Puun energiakäyttö  metsien hyväksikäytössä. Julkai  
sussa:  Tervo, M. & Valsta, L. (toim.). Metsästä markkinoil  
le. Kannattavuus, rakennemuutos ja kilpailukyky  metsätalou  
dessa ja metsäteollisuudessa. MT 330:157-165. 
Hankala, T. Ks. Petäjistö, L., Hankala, T. & Onttinen, S. 
Heino, E. Suomalainen  pajukirjallisuus. Finnish  bibliography on 
willow. MT 329. 30 s. 
Heiskanen, J. Kangasmaiden vesitalous. Kirjallisuustarkastelu.  
Abstract: Water relations in mineral soils. A literature 
study. MT 339. 53 s. 
Huuri, L. Ks. Huuri, 0.,  Huuri, L. & Oja, S. 
Huuri, 0., Huuri, L. & Oja, S. Selostus vuonna 1713 julkais  
tusta Hanns  Carl von Carlowitzin  teoksesta Sylvicultura  
oeconomica. English part: An account of Sylvicultura  
oeconomica by Hanns  Carl  von Carlowitz, published in 1713. 
MT 323. 140 s. 
Hytönen, J. Ks. Ferm, A., Hytönen, J., Kolari, K.K. & Veijalai  
nen, H. 
Hänninen, H. & Karppinen, H. Yksityismetsänomistajat  hakkuumah  
dollisuuksiensa käyttäjinä.  Julkaisussa: Tervo, M. & Valsta, 
L. (toim.). Metsästä markkinoille.  Kannattavuus, rakenne  
muutos ja kilpailukyky  metsätaloudessa ja metsäteollisuudes  
sa. MT 330:79-91. 
Hänninen, R. Suomen vanerimarkkinat  Länsi-Euroopassa vuosina  
1961-1986. Julkaisussa: Tervo, M. &  Valsta, L. (toim.). Met  
sästä markkinoille. Kannattavuus, rakennemuutos ja kilpailu  
kyky  metsätaloudessa ja metsäteollisuudessa. MT 330:166-178. 
Ihalainen, A. & Pajuoja,  H. Kunnittaisen puuston kasvun ja pois  
tuman laskentamenetelmä. MT 325. 23 s. 
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Ihalainen, R. & Onttinen, S. Metsänhoitajat rakennemuutoksessa. 
Julkaisussa: Tervo, M. & Valsta, L. (toim.). Metsästä mark  
kinoille.  Kannattavuus, rakennemuutos  ja kilpailukyky  metsä  
taloudessa ja metsäteollisuudessa. MT 330:133-139. 
Kakkuri,  E. Ks. Berg, M. & Kakkuri,  E. 
Kallio, M., Seppälä, H. & Seppälä, R. Alternative scenarios  for  
the development of the  Finnish  forest sector. Julkaisus  
sa: Seppälä, R. (Ed.). Forest sector analysis revisited.  
Proceedings of an International Symposium. July 25-29, 1988. 
Kerimäki, Finland. MT 324:32-39. 
Kangas, J. Ks. Maltamo, M., Kangas, J. & Tolonen, R. 
Kangas, J. Ks. Parviainen, J., Kangas, J. & Knuutinen, P.  
Karhula, J. Maatilojen metsälisämaan oston kannattavuus. Julkai  
sussa:  Tervo, M. &  Valsta, L. (toim.). Metsästä markkinoil  
le. Kannattavuus, rakennemuutos  ja kilpailukyky  metsätalou  
dessa ja metsäteollisuudessa. MT 330:63-74. 
Karppinen, H. Ks. Hänninen, H. & Karppinen, H. 
Kaunisto, S. Turvemaiden ravinnetalouden perusteita. Julkaisus  
sa: Laiho, 0. & Kilponen, T. (toim.). Metsäntutkimuspäivä 
Tampereella 1988. MT 337:6-14. 
Kilponen, T. Ks. Laiho, 0. & Kilponen, T. 
Kinnunen, K. Taimilajin ja maanmuokkauksen vaikutus männyn ja 
kuusen taimien alkukehitykseen.  Julkaisussa: Laiho, 0. & 
Kilponen, T. (toim.). Metsäntutkimuspäivä Tampereella 1988. 
MT 337, s. 28. 
Koistinen, E. Alikasvosten hyväksikäyttö metsänuudistamisessa. 
Abstract: Natural regeneration using undergrowth. Julkai  
sussa: Ferm, A. & Ala-Pöntiö, M. (toim.). Metsäntutkimus  
päivä Kannuksessa  1988. MT 322:53-66. 
Koivula, J. & Pajuoja,  H. Metsätyövoiman rakenteellinen muutos.  
Metsäalan rakennemuutoksen tutkimusprojektin raportti 2. 
MT 335. 43 s. 
Kolari, K.K. Ks. Ferm, A., Hytönen, J., Kolari, K.K. & Veijalai  
nen, H. 
Korhonen, M., Ollonqvist, P. & Tainio, R. Suomen metsä- ja puu  
varojen institutionaalinen säätely  ja johtaminen. Julkaisus  
sa:  Tervo,  M. & Valsta, L. (toim.). Metsästä markkinoille. 
Kannattavuus, rakennemuutos ja kilpailukyky  metsätaloudessa  
ja metsäteollisuudessa. MT 330:108-125. 
Koski,  V. Siemensiirrot ja ilmastoon sopeutuminen. Julkaisussa: 
Metsäntutkimuspäivä Tuusulassa 1989. MT 328:20-37. 
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Kurkela, T. Versosyöpäepidemioiden syyt.  Julkaisussa:  Laiho, 0. 
& Kilponen, T. (toim.). Metsäntutkimuspäivä Tampereella 
1988. MT 337:49-53. 
Laiho, 0. Metsäntutkimuslaitos 70 vuotta. Julkaisussa: Laiho, O. 
& Kilponen, T. (toim.). Metsäntutkimuspäivä Tampereella 
1988. MT 337:3-5. 
Laiho, 0. & Kilponen, T. (toim.). Metsäntutkimuspäivä Tampereel  
la 1988. Parkanon tutkimusasema. MT 337. 58 s.  
Laine, L. Ks. Uotila, A. & Laine, L.  
Levula, T. Maanmuokkaus metsän uudistamiseksi. Julkaisussa: Lai  
ho, O. & Kilponen, T. (toim.). Metsäntutkimuspäivä Tampe  
reella  1988. MT 337:26-27. 
Länsitalo, J. Ks. Verkasalo, E. &  Länsitalo, J.  
Maltamo, M., Kangas, J. & Tolonen, R. Vesakon alkukehitys  ja sen 
vaikutus taimikkoon. MT 343. 66 s. 
Metsäntutkimuslaitoksen toimintasuunnitelma 1989. MT 326. 70 s. 
Metsäntutkimuspäivä Kajaanissa 1988. Muhoksen tutkimusasema. 
MT 327. 91 s. 
Metsäntutkimuspäivä Tuusulassa 1989. Metsänjalostuksen  tutkimus  
osasto. MT 328. 86 s. 
Moilanen, M. Tuloksia KCuB -lannoitteen käytöstä  viljavan neva  
rämeen  lannoituksessa Pohjois-Suomessa.  MT 321. 32 s. 
Mäkelä, J. Ekonometrisen mallin mahdollisuudet sahatavaran vien  
nin ennustamisessa energiakriisin  jälkeen. Julkaisussa: Ter  
vo, M. & Valsta, L. (toim.). Metsästä markkinoille. Kannat  
tavuus, rakennemuutos ja kilpailukyky metsätaloudessa ja 
metsäteollisuudessa. MT 330:179-188. 
Naskali, A. Metsän hinnoittelemattomien hyödykkeiden arvottami  
nen. Julkaisussa: Tervo, M. & Valsta, L. (toim.). Metsästä 
markkinoille. Kannattavuus, rakennemuutos ja kilpailukyky  
metsätaloudessa ja metsäteollisuudessa. MT 330:46-62. 
Niemistö,  P. Vaihtoehtona laatuharvennus. Julkaisussa: Metsän  
tutkimuspäivä Kajaanissa 1988. MT 327:55-79. 
Nurmi, J. Palahakkeen tuotos ja käyttö  -  kansainvälinen yhteis  
tutkimus. Abstract: Production and use of chunkwood - an 
international cooperative research project. Julkaisussa: 
Ferm,  A. & Ala-Pöntiö, M. (toim.). Metsäntutkimuspäivä Kan  
nuksessa 1988. MT 322:83-96. 
Oja, S. Ks. Huuri, 0., Huuri, L. &  Oja, S. 
Ollonqvist,  P. Ks. Korhonen, M., Ollonqvist, P. & Tainio, R. 
Onttinen, S. Ks. Ihalainen, R. & Onttinen, S. 
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Onttinen, S. Ks. Petäjistö, L., Hankala, T. & Onttinen, S. 
Pajuoja, H. Ks. Ihalainen, A. & Pajuoja, H.  
Pajuoja, H. Ks. Koivula, J. & Pajuoja, H. 
Palo, M. Metsään  perustuva taloudellinen kehitys  ja Kainuu. Jul  
kaisussa:  Metsäntutkimuspäivä Kajaanissa 1988. MT 327:4-18. 
Palo,  M. Yksityismetsätalouden edistäminen rakennemuutoksessa. 
Julkaisussa: Tervo, M. & Valsta, L. (toim.). Metsästä mark  
kinoille.  Kannattavuus, rakennemuutos  ja kilpailukyky  metsä  
taloudessa ja metsäteollisuudessa. MT 330:92-107. 
Parviainen, J., Kangas, J. & Knuutinen, P. Kolmevuotiaiden istu  
tusrauduskoivikoiden alkukehitys  Itä-Savossa. MT 332. 48 s. 
Petäjistö, L., Hankala, T. & Onttinen, S. Puu ja turve  yhdyskun  
tien ja teollisuuden polttoaineena 1986. MT 331. 40 s. + 
liite. 
Poikolainen, J. Puiden elinvoimaisuuden muutoksista Kainuussa 
vuosina 1986-88. Julkaisussa: Metsäntutkimuspäivä Kajaanissa  
1988. MT 327:37-54. 
Reinikainen, A. Luonnontilaisesta suosta turvekankaaksi. Jul  
kaisussa:  Laiho, O. & Kilponen, T. (toim.). Metsäntutkimus  
päivä Tampereella 1988. MT 337:15-25. 
Rikala, R. Kontortan  kasvatuskoe. Perustaminen ja alkukehitys.  
MT 344. 46 s. 
Salminen, O. Vajaatuottoisuus  liiketaloudellisena ongelmana. Jul  
kaisussa: Tervo,  M. & Valsta, L. (toim.). Metsästä markki  
noille. Kannattavuus, rakennemuutos ja kilpailukyky  metsä  
taloudessa  ja metsäteollisuudessa. MT 330:39-45. 
Seppälä, H. Ks. Kallio, M., Seppälä, H. & Seppälä, R. 
Seppälä, R. (Ed.). Forest sector analysis  revisited. Proceedings 
of an International  Symposium. July 25-29, 1988. Kerimäki, 
Finland. MT 324. 121 s. 
Seppälä, R. Ks. Kallio, M., Seppälä, H. & Seppälä, R. 
Sippola, A-L. Suojelualuetyypit ja kansallispuistojen  suojelun  
toteutuminen  - kahdeksan esimerkkiä. MT 345. 181 s. 
Starr,  M.R. Maan kehitys  ja viljavuus Pohjanlahden rannikolla. 
Abstract: Soil formation and fertility in coastal sand 
deposits along the Gulf of Bothnia. Julkaisussa:  Ferm, A. 
& Ala-Pöntiö, M. (toim.). Metsäntutkimuspäivä Kannuksessa  
1988. MT 322:67-77. 
Tamminen, P. Punalatikan  tuhoista  kärsivän  männyntaimikon lan  
noitus. MT 334. 18 s.  
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Tarkkanen, T. Informaation hankinta  strategista johtamista var  
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sijaliiton Uutiset 2.  
Takalo, S. Vahvennettuja teräketjuja ja laippoja monitoimikonei  
siin. Koneviesti 10, s. 39. 
Tamminen, P. Mitä on viljavuus? Metsä ja Puu 10:22-24. 
Tervo, L. Kanadan  kansallispuistoissa  ei karhun kanssa  painia 
lyödä. Metsämies 1:28-29 
Tervo, L. Kumma  kuusi. Metsämies 2, s. 33. 
Tervo, L. & Rikala, R. Pihka -  puun  sivutuote. Metsämies 9:16-17. 
Tervo, L. Ks. Rikala, R. & Tervo, L. 
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Tikkanen, E. Lapin metsätuhojen tutkiminen kiihtyy.  Metsänhoi  
taja 4:4-8. 
Timonen, M. Ks. Ritari,  A. & Timonen, M. 
Uotila, A. Solukkoviljelyä, resistenssijalostustutkimusta  ja pui  
den puolustusreaktioita.  Terveisiä Amerikasta. Metsänhoitaja  
3:22-24. 
Uotila, E. Hankintahakkuut kannattaa tehdä itse. Metsälehti 22. 
Uotila, E. Rot eller leverans i  gallring. Skogsbruket 11. 
Varama, M. Mäntypistiäiskannat nousussa. Leipä leveämmäksi  5: 
27-29. 
Varmola, M. Tuhoja  Lapin metsissä. Savotta 17. 
Verkasalo, E. Hieskoivustakin vaneritukkia? Metsä ja Puu 5:10-11. 
Verkasalo, E. & Heikka, T. Saksalaista metsänhoitoa ja puunkor  
juuta. Teollisuuden Metsäviesti  4:20-24. 
Viherä-Aarnio, A. Kiitollinen koivu  metsänjalostuksen edelläkä  
vijä. Metsä ja Puu 5, s.  15. 
Vuorinen, M. Ilman epäpuhtauksien vaikutus puiden tautialttiu  
teen. Ilmansuojelu-uutiset 6:12-14  
7.2. Sanomalehtiartikkelit  
Hannelius, S. Hakata, suojella, hakata...? Kainuun Sanomat  
12.9. 
Harstela, P. Miten metsitän suopohjat? Sisä-Savon lehti 16.5. 
Haukisalmi, V. & Henttonen, H. Loiset vaivaavat Kilpisjärven  
siikoja. Lapin Kansa  26.7. 
Henttonen, H. Ks. Haukisalmi, V. & Henttonen, H. 
Jalkanen, R. Kritiikin puute ja asenteellisuus haittaavat saas  
tekeskustelua: metsiin vaikuttavat muutkin  kuin  saasteet.  
Pohjolan Sanomat 10.1. (yliö).  
Jalkanen, R. Lapin metsien kuntoko  huonontunut? Lapin Kansa  
29.7. 
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Jalkanen, R. Miten määritän männyn neulasten iän? Lapin Kansa  
3.8. (metsäpalsta).  
Jalkanen, R. Männynversosyöpä tunnetaan jo yli  sadan  vuoden 
ajalta Suomessa. Pohjoiskaira 3.7. 
Kangas, J. Jäitä hattuun koivunviljelijoille. Karjalainen  7.7. 
(yliö).  
Kangas, J. Kolmannes  koivikoista täydennysviljelyn tarpeessa. 
Maaseudun Tulevaisuus 15.7. (yliö). 
Kangas, J. Verhopuustosta apu uudistukseen. Savon  Sanomat  15.8. 
(yliö). 
Kaunisto, S. Lähteen vastine johtaa täydellisesti  harhaan. Maa  
seudun Tulevaisuus 11.11. 
Kaunisto, S. Metsäojitus  ei lisää kasvihuonekaasuja.  Aamulehti 
22.5. 
Kaunisto, S. Metsäojitusta mollataan  suotta. Helsingin Sanomat  
3.6. 
Kaunisto, S. Mikä on totuus Erkki Lähde. Maaseudun Tulevaisuus 
9.12. 
Kubin, E. Metsän käyttö kaski-  ja tervatalouden aikana. Kainuun  
Sanomat  7.7. 
Kuuluvainen, J. Puunkäytön esteistä vääriä käsityksiä.  Helsingin  
Sanomat 23.8. 
Lähde, E. Ihminen  ja metsä. Kainuun Sanomat  26.7. 
Lähde, E. Lehtipuut lievittävät happosateiden vaikutusta. Ylä  
vuoksi 9.-20.2. 
Lähde, E. Metsä pitää laikutuksesta. Uusi Suomi  22.11. 
Lähde, E. Metsät eivät pidä aurauksesta. Helsingin Sanomat  
14.10. 
Lähde, E. Metsät voivat huonosti. Aamulehti 31.8. 
Lähde, E. Saastetuhot Suomen  metsissä. Lapin Kansa 11.11. 
Lähde, E. Tehometsänhoito  voimistaa saastetuhoja. Uusi Suomi 
21.3. 
Nevalainen, S. Juuan  metsien terveydentilan seuranta. Vaarojen 
Sanomat 26.9. 
Nevalainen, S. Metsiemme terveydentilan seuranta monipuolistuu. 
Karjalainen 23.5. (yliö). 
Ovaskainen, V. Metsäverotus kaipaa jatkokehittelyä. Helsingin 
Sanomat 13.3. 
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Parviainen, J. Hyvä hoito vahvistaa metsien kestävyyttä.  Karja  
lainen 29.5. 
Parviainen, J. Suomen  metsät eivät ole turvassa ilmansaasteilta.  
Helsingin Sanomat  7.2. 
Parviainen, J. Trooppisten metsien tuhoutuminen kiihtyy.  Maa  
seudun Tulevaisuus 13.4. 
Raitio, H. Ilmansaasteet  -  uskomuksia, tutkittua tietoa, risti  
riitoja. Ylä-Satakunta  23.8. 
Ripatti, P. Yksityismetsien  pirstoutumista on seurattava. Hel  
singin  Sanomat  21.6. (yliö). 
Ryynänen, L. Ensimmäiset kokeet yli 100 vuotta sitten. Mikkelin  
läänissä  monenlaista  tutkimusta. Itä-Savo 6.3. 
Ryynänen, L. Metsäntutkimuksen  tehtävä myös edistää ympäristön  
suojelua. Savon Sanomat  2.3. 
Ryynänen, L. Metsäntutkimus Mikkelin läänissä. Itä-Häme 11.4. 
Ryynänen, L. Tutkimus on metsän  tulevaisuutta. Pieksämäen lehti  
4.3. 
Salo, K. Luonnonmarjasadot -  voidaanko  niitä ennustaa? Karja  
lainen 20.8. (yliö).  
Selby, J.A. Maataloudesta ympäristöä suojelevaa teollisuutta. 
Helsingin Sanomat  25.10. (yliö).  
Seppälä, R. Investoiko metsäteollisuus itsensä hengiltä? Helsin  
gin Sanomat 14.6. (yliö).  
Sievänen, T. Jokamiehen oikeus ei takaa ulkoilumahdollisuuksia. 
Helsingin Sanomat  16.9. (yliö).  
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1. METSÄTILASTOTIEDOTTEET JA PUUMARKKINATIEDOTTEET 
Aarne, M. Leimaustilaukset. Puumarkkinatiedotteet 266, 271,  
288, 311, 319 ja 326 (2 s. kukin).  
Aarne, M. Markkinahakkuiden määrä  ja työvoima. Puumarkkinatie  
dotteet 257, 263, 269, 276, 284, 289, 296, 300, 304, 312,  
321 (5 s. kukin),  322 (13 s.)  ja 331 (5 s.).  
Aarne, M. Markkinapuun hakkuu- ja työvoimatilasto, kuukausiti  
lasto. Metsätilastotiedotteet 102, 104, 106, 107, 109, 111, 
112, 114, 115, 117, 121 ja 123 (6 s.  kukin).  
Aarne, M. Markkinapuun hakkuutilasto, puolivuositilasto. Metsä  
tilastotiedotteet 103 (8 s.) sekä  118 ja 122 (14 s.  kumpi  
kin ).  
Aarne, M. Yksityisluonteisten metsien raakapuun hintatilasto. 
Metsätilastotiedotteet  105 ja 116 (9 s. kumpikin).  
Aarne, M. Yksityismetsien leimaukset. Puumarkkinatiedote 334 
(4 s.  ). 
2  
Aarne, M., Berg,  M., Kakkuri, E. & Rauskala, R. Metsäverotus. 
Vuosi  1988. Puumarkkinatiedote  330. 4 s. 
Berg, M. Ks. Aarne, M., Berg, M., Kakkuri, E. & Rauskala, R. 
Kakkuri,  E. Yksityismetsänomistajien puun kasvatuksen  kulut  vuon  
na 1988. Ennakkoarvio. Metsätilastotiedote 120. 3 s. 
Kakkuri, E. Ks. Aarne, M., Berg, M., Kakkuri, E. & Rauskala, R. 
Lehto, K. Ks. Uusitalo, M. & Lehto, K. 
Mäki-Simola, E. Markkinahakkuut metsälautakuntien alueittain.  
Metsätilastotiedotteet 103 (8 s.)  ja 108 (14 s.) 
Mäki-Simola, E. Metsäteollisuustuotteiden vienti. Puumarkkina  
tiedote 332. 3 s. 
Mäki-Simola, E. Puun ostot ja hinnat. Puumarkkinatiedotteet 
261, 262, 268, 274, 279, 283, 290, 301, 303, 310, 320 ja 327 
(6 s.  kukin).  
Mäki-Simola, E. Raakapuun vienti ja tuonti. Puumarkkinatiedote 
3338. 6 s. 
Mäki-Simola, E. Raakapuuvarastot. Puumarkkinatiedotteet 282 ja 
3088 (2 s. kumpikin).  
Pajuoja, H. & Jolkkonen, S. Raakapuun käyttö Suomessa  1987. Met  
sätilastotiedote 113. 
Pajuoja, H. & Sevola, Y. Hakkuukertymä ja puuston poistuma met  
sälautakuntien alueittain vuonna 1988. Metsätilastotiedote 
110. 
Rauskala, R. Ks. Aarne, M., Berg, M., Kakkuri, E. & Rauskala, R. 
Sevola, Y. Ks. Pajuoja, H. & Sevola, Y. 
Uusitalo, M. Metsänhoito- ja perusparannustyöt ja niiden kustan  
nukset. Puumarkkinatiedote 319. 18 s. 
Uusitalo, M. Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuonna 1988. 
Metsätilastotiedote 119. 2 s. 
Uusitalo, M. Metsäteollisuustuotteiden vienti. Puumarkkinatie  
dotteet 264, 272, 278, 285, 292, 294, 297, 305, 3058, 314 ja 
323 (1 s. kukin).  
Uusitalo, M. Raakapuun kaukokuljetukset. Puumarkkinatiedote 
328. 3 s. 
Uusitalo, M. Raakapuun vienti ja tuonti. Puumarkkinatiedotteet 
265, 273, 275, 277, 286, 291, 295, 298, 306, 307, 315 ja 324 
(3 s. kukin ).  
3 
Uusitalo, M. & Lehto, K. Yksityismetsien  leimaukset. Puumarkki  
natiedotteet 260, 267, 270, 281, 287, 293, 299, 302, 309, 
313, 316, 317, 325, 329 ja 334 (4 s.  kukin).  
2. TUTKIMUSRAPORTIT 
Harstela, P. Bura Fuelwood  Plantation  Project  in  1988. Extension  
of phase I. Final Report. FINNIDA. 32 s.  
Ihalainen, R. Yksityismetsänomistajien  metsätaloudellinen käyt  
täytyminen  tutkimus- ja tilastotietojen valossa. Tutkimus  
raportti Kyösti  Haatajan Säätiölle. 74 s.  
Ihalainen, R. Yksityismetsänomistuksen  rakannemuutos ja sen vai  
kutukset. Esitutkimusraportti maa- ja metsätalousministe  
riölle. 79 s. + liitteet. 
Kaunisto, S. & Saarinen, M. Turvekäytössä olevien alueiden lop  
puvuosien kuivatus- ja turvetuotanto-ongelmat sekä aluei  
den jälkikäyttö energiapuun  tuotantoon  ja metsätalouteen. 
Alueiden jälkikäyttöä  koskevan osan loppuraportti. Projekti  
98/881/85 KTM. 23 s. + liitteet. 
Kuusipalo, J. Itä-Suomen marja- ja vihannesprojektin 1986-1988 
loppuraportti.  
Luomajoki,  A. Zanzibar Forestry  Development Project 12.10.1987- 
31.3.1989. Personal final report  of project manager. 10 s. 
Saarinen, M. Ks. Kaunisto, S. & Saarinen, M. 
Seppälä, H., Seppälä, R. & Kallio, M. Suomen metsäektorin kehi  
tysskenaariot.  Kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittaman 
tutkimusprojektin  loppuraportti. 139 s.  
Seppälä, R. Ks. Seppälä, H., Seppälä, R. & Kallio, M. 
Tomppo, E. & Härkönen, E. Satelliittikuvapohjaisen  metsäveroluo  
kituksen  kehittäminen Etelä-Suomessa. Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus. Tutkimusraportti. 25 s.  + liitteet. 
Tomppo, E., Rantanen, M., Nenonen, S. & Nieminen, M. Porolai  
dunten inventointi kaukokartoitusta  käyttäen. Valtion tek  
nillinen tutkimuskeskus,  Teknillinen korkeakoulu, Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos. Tutkimuksen loppuraportti. 
68 s. + 48 liites. 
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3. OPINNÄYTETYÖT 
Harju, A. Männyn siemenviljelysten taustapölytys. Tutkielma.  
Oulun yliopisto, perinnöllisyystieteen  laitos. 
Hänninen, R. Länsi-Euroopan vanerimarkkinat ja vanerin kysyntä  
Suomesta vuosina 1961-1986. Sivuainetutkielma, kansantalou  
dellisen metsäekonomian  laitos, Helsingin yliopisto. 67  s. 
Mäkinen, P. Metsäkoneurakoitsijoiden  ostokäyttäytyminen metsä  
traktorin ostotilanteessa. Puumarkkinatieteen laudaturtut  
kielma maatalous-metsätieteiden  lisensiaatin  tutkinnon sivu  
aineopintoja  varten. Moniste, 45 s.  +7 liitettä. 
Nieminen, M. Karujen  rämeiden luokittelu pintakasvillisuuden ja 
maaperämuuttujien avulla.  Pro gradu -työ. Helsingin yliopis  
to, suometsätieteen laitos. 59 s.  
Ovaskainen, V. Metsän ympäristöarvot ja puun tarjonta. Sivuai  
neen tutkielma. Helsingin  yliopisto. 55 s. 
Pullinen, J. Mahdollisuuksista ennakoida uudistusalan kasvupaik  
katekijöiden perusteella tukkimiehentäin tuhoja männyn tai  
milla. Pro  gradu -työ. Helsingin yliopisto, maatalous- ja 
metsäeläintieteen laitos. 94 s. 
Ripatti, P. Suomen yksityismetsien pistoutuminen. Pro gradu 
-työ. Helsingin yliopisto, maantieteen laitos. 90 s. 
Ruotsalainen, S. Männyn kasvurytmin metsikön sisäinen vaihtelu. 
78 s. Sivulaudaturtyö. Helsingin yliopisto,  perinnölli  
syystieteen laitos. 
Salemaa, M. Neulaskato suhteessa kuusen Picea abies (L.) Karst. 
muihin elinvoimatunnuksiin. Helsingin yliopisto,  kasvitie  
teen laitos. Systemaattis-ekologinen kasvitiede. Sivulau  
daturtutkielma, 47 s. 
4. MUU  KIRJALLINEN AINEISTO 
Airaksinen, K., Jalkanen, R., Niska, K. & Ritari,  A. Cold  stress 
of roots and defoliation of Scots pine. International 
Congress on Forest  Decline Research: State of Knowledge and  
Perspectives,  Lake Constance, FRG,  October 2-6, 1989. Poster  
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